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L'Ensenyament a Olot durant 
el Trienni Liberal 
(1820 1823) 
Joan . Florensa Parés 
Al gener de' 1820 Riego inicià l'aixecament de l'exèrcit a An-
dalusia; Ferran VIl acabà per acceptar i jurar la Constitució de 
Cadis en 7 de març següent. 
Pocs dies després de la jura constitucional del monarca a la 
capital de·l regne, Olot festejà aital esdeveniment; era el mateix 
dia de Sant Josep vuit anys després de la primera proclamadó 
constitucional a Cadis. La capii'al de 1la Garrotxa, però, resta di-
vidida en dos bàndols: absolutistes i liberals; entre els prime·rs 
hi predominaven els homes d'edat i entre e11s segons els ele ... 
ments joves. El 1821 són expulsats els frares carmelites de llur 
convent del Carme; com a conseqüènc:ia de l'expulsió suraren 
nous problemes i velles reivindicacions soterrades a la pablació. 
l 'any següent apareixen ja partides armades pels environs que 
desestabilitzaren i agreujaren la situació interna de la vila; tot 
això propicià l'èxode de diverses persones descontentes. (1) 
Els esmentats problemes polítics coincidiren amb una con-
juntura econòmica desfavorable per a una majoria d'olotins, 
doncs, "la meitat o més de les famflies vivien una situació pre-
cària". (2) 
les noves autoritats estatals consideren primordlia! assegurar-
se l1a fidelitat de totes aquelles persones compreses en la marxa 
de 1la vida ciutadana; per això exigeixen l'explícita declaració 
de submissió a la Constitució i a les autoritats del nou govern. 
Consta en el llibre di'Actes de· l'Ajuntament d'Olot com el se-
cretari va convocant successivament a diverses persones, ara 
ind ividualment, ara per grups per a fer-los acceptar la Constitu-
ció vigent. El tex de cada "auto" és molt semblant. Vegem a 
continuació el corresponent als ensenyants: "En ·la villa de Olot 
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a los 19 de junio d:e 1820 el M. Ayuntamiento Cons.titucional ha 
mandado comparecer ante sí al catedratico de Retórica de esta 
Villa y a los maestros de ·latinid'ad y primeras letras y d'espués 
de haberles hecho entendar la necesidad que hay de instruir al 
Pueblo por medio de pe•rsonas dtignas de su respeto y conside~ 
ración dandoles a conocer sus derechos y la fe·licidad que les 
permite nuestra sabia Constitución, yo el infrascrita seoretario 
les. he leído en alta e intel,igente• voz la orden de 24 d'e Abril que-
dando inteligenciados de su contenid:o han quedado en cumplir 
cada uno cuanto previene dicha orden porïo que respecta a sus 
cated:ras y escuel·as ... " (3) Els professors no signaren el docu-
ment (i per tant desconeixem qui eren), com tampoc ho fe·ien 
cap dels altres convocats. 
Sabem que l'any anterior a l'aixecament de Riego els profes-
sors encarregats de l'ensenyament públic a Olot eren: en Pau 
Bosch per a Gramàtica llatina i casteHana de les ·dues càtedres 
de llatinitat (és a dir, gramàtica i retòrica); i els mestres Ignasi 
Rabert i Victorià Sugranyes exercien en les aules de primeres 
lletres. Per l'escrit del secretari municipal sembla deduü-se que 
les càtedres de Llatí i de retòrica estaven separades tal com 
havia sigut abans i que darrerament s'havien encarregat interi-
nament a Pau Bosch. 
La mestra de les nenes, Na Maria S.imón i Comas, no sembla 
pas haver estat convocada per a jurar la' Constitució, com tampoc 
hom fa esment dels que exercien en l'enseyament privat. 
El text del secretari recalca que ha intentat "haberles hecho 
entender la necesidad que hay de instruir al Pueblo ... "; una de 
les preocupacions fonamentals dels ·liberals serà fer arribar la 
instrucció a tothom, generalitzar-la, posar-la com a premisa in-
dispensable per a la felicitat dels ciutadans (4). 
La Constitució de Cadis en l'article- 366 diu que "En todos los 
pueblos ·de la Monarquía se es.tableceran escue-las de primeras 
letras ... " L'Ajuntament d'Olot, conscient de la responsabilitat 
que rau sobre ell en aquest respecte. s'interessa per les escoles 
públiques i vol assabentar-se de llurs problemes i situació; en 
efecte, el 9 de juliol de 1820 pren l'acord de visitar les escoles 
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per a comprovar l'estat en. què es troben i les possibles millores 
que caldria introduir-hi. Desconec les conseqüències de la 
visita. 
Fins el 8 de gener de 1821 no trobo noves dades sobre l'en-
senyament. A la sessió esmentada l'Ajuntament tracta l'aspecte 
econòmic i dels. sous dels mestres, tot donant-nos altres informa-
cions; diu textualment l'acta: "Como una de las atribuciones a 
que mas debe atender el Ayuntamiento sea la pública educación 
y esta sea muy difídl conseguirla sin tener maestros capaces de 
adoctrinar y enseñar debidamente a sus dliscípulos y como para 
lograrlo sea necesarió señalarles una dotación capaz de· mante-
nerse con la decencia necesaria; y ademas siendo muy útil y 
conveniente el quitar la costumrbre de pagar los alumnos mesa-
das porque siendo l·as escuelas gratuitas por precisión ha de 
ser mucho mayor el número de asistentes por la abundancia de 
gente manesterosa que hay en esta población: se ha resueHo 
sean gratuitas las escue! as de primems ediucación a carga de D. 
lgnacio Rabert y D. Juan Muntada (havia substituït a Sugranyes) 
que se hal•lan estarbleddlas en e·l Hospicio. No se admitira en 
aquellas ningún muchacho que no tenga la edad de oinco años 
y líbre de todo mal contagiosa. A los que estudiahan en aquel•las 
que hasta ahora ha s~Clo mercenaria sè les devolvera cuanto han 
satisfecho por la mesada · o dí as correpondientes al presente 
año. Para verificarse ·lo próx.imo antecedents los padres de los 
muchachos que quieran obtener el reintegro se personaran con 
el maesto Rabert quien los satisfaré. durante la próxima semana. 
A los maE)stros se les señalan dos cientos cincuenta duros anu-
ales a cada uno que se satisfaran del derecho de los Se•iS dine~ 
ros sobre· cames por lo cua! se consultara la superioridad." 
La principal preocupació manifestada en el document prece-
dent és fer efectiva la gratuïtat de ·l'ensenyament; dues mesures 
s'arbitren: no cobrar dels alumnes per cap concepte (aquí hom 
no distingéig entre resident a Olot o a població dels voltans, com 
anys enrera s'havia fet) i augmentar el sou dels mestres (aquests 
cobraven de les rendes de l'Hospici però ja abans de 1820 l'A-
juntament hi afegia 30 lliures barceloneses). 
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. En quant a organització escolar dicta unes normes d'admissió 
d'alumnes: tenir cinc anys i estar lliure de mal contagiós. La 
primera d'aquestes normes evitarà acumular criatures petites 
incapaces d'adapta-se a les tasques escolars pròpiament dites; 
mentres que ·la segona senyala una preocupació sanitaria inci-
pient 
Les bones intencions manifestades per l'Ajuntament olotí no 
correspongueren a la realitat; els mestres no cobraven puntuaJI-
ment. I amb data 12 d'octubre de 1822 la .Corporació municip·al 
resol el següent: "Que se oficie al Sr. Roque Mercé para que 
pague lo que se adeuda de salarios a los maestros de· enseñan-
za pública de Olot, a la menos alguna partida, para acallar las 
quejas de éstos." El Sr. Mercé era el Procurador de la Junta de 
l'Hospici i per tant l'encarregat de pagar als mestres el que els 
tocava de les rendes d'aquella institució. Les paraules de l'Ajun-
tament no són pas massa benevolents cap als mestres que no 
cobren i presenten les queixes corresponents; sembla que de-
cideixen pagar-los quelcom només per a acallar-los, no per a 
complir amb el deure de justícia prèvi•ament acordat. El Sr. Mer-
cé no paga perquè ignora e1ls deutes i han d'esser els mestres 
els qui presenten un mes més tard la relació de pagues atras-
sade·s que els deu l'Hospici, és a dir, que •ni Ajuntament ni Hos-
pici els pagaven a temps; eiJ total que els adeuden suma 838 du-
ros 6 diners i 2 sous (5). 
Gràoies a aquesta nota de deutes sabem el nom del profes-
sorat al novembre de 1822: Miquel Joer Prve., Joan Costa Pvm .. 
Ignasi Rabert, Guil·lem Constans, ~loan-Carles P.anyó i Maria Si-
món i Coma. Aquesta última sabem que era la mestra de les ne-
nes; Panyó el professor de· l'escola de dibuix radicada a I'Hspici 
però independent de les altres escoles; Rabert era mestre de les 
aules d'ensenyament primari i Constans devia ser el -seu com-
pany; i es problable que els dos preveres primerament esmen~ 
tats siguin els professors de les dues aules de llatí i retòrica que· 
sabem desdoblades des de 1820 i que Pau Bosch havia ocupat 
interinament. 
No he trobat documentació que ens expliqui e·l funcionament 
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de les aules ni la tasca que els mestres realitzaren durant aquest 
trienni liberal. Per les escaduceres dades precedents veiem la 
voluntat de l'Ajuntament per a generalitzar l'ensenyament, però 
sense aplioar-h'i els mitjans eficaços adients (pagar els mestres). 
També els professors han de sofrir ~ les pressions ideològiques 
del moment (jurar la Constitució) i romandre atents a possibles 
canvis per aquest motiu. Això semlbla que la llibertat ·d'ensenya-
ment propungnada pels liberals respon més a l'intent d'enderro-
car antics privÏ'Iegis i situacions que no pas a veritable voluntat 
de llibertat. 
Dues pressions aclapaven, doncs, els mestres: una econò-
mic·a (com cercar uns mitjans per a viure) i al-tra i~deològica (com 
comportar-se per no ésser remogut del lloc). 
Al costat de l'ensenyament públic (és a dir, el pagat amb fons 
públics, prescindint del tipus d'escola) coexistí a Olot l'ensenya-
ment privat (pagat amb diner privat) . Sabem per dades d'anys 
poste,riors que eren moltes les persones que ensenyaven a casa 
seva sense cap garantia ni mèrit professional. He trobat un full 
imprès en el qual Joan Muntada, professor nacional de primera 
educació segons ell afirma, recorda que té escola a casa seva 
al carrer d'lgosa, número 4, on ensenya "con su sólido sistema, 
elog,iado por verdaderes inteligentes'~ ; el pla que ofereix és el 
següent: 
"Divídese en cinca clases: 
1- En aprentd:er sólo el conocimiento del alfabeto. 
11- En deletrear y trazar las sílabas. 
111- En leer por ortología, trazar raíces o anatomía caHgrafica. 
IV- En escribir por varios primores o Caligrafías. Gramatica Y 
Ortografía castellana. · 
V- En leer en latín, catalan y manuscrites; la Aritmética, el 
Arte mayor y l'a cortesía del cristiano. 
Ademas de esto enseña por un métod:o breva el calculo literal. 
la aplicación -del Algebra racional en lo Matematico y Mercantil: 
llave tan úfi.l en las ciencias pum-Matematicas, como en las Físi-
co-Matematicas, como protegida por nuestro magnanímo y ce-
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loso Supremo Gobierno Constitucional. 
Tod.o según las últimas decisiones Académicas. 
Día 10 de Agosto de 1820." (6) 
Les cinc classes o nivens indicades per Muntada corresponen 
a la matèria ensenyada en que podríem anomenar l'Antic Règim; 
és el que té bén estructurat i graduat. En canvi l'ensenyament 
de les matemàtiques, que diu que també ensenya, queda impre-
cís i sense gradació; aquestes matèries introduïdes a les aules 
pels il.lustrats foren recomanades i precepturades pels liberals 
(d'aquí la referència al Govern); Muntada sembla que introdueix 
les matemàtiques per manifestar-se liberal, més que per formar 
realment en aquestes materies. 
La "cortesía del cristiana" de que parla Muntada no és pas el 
catecisme de la doctrina cristiana que manaren els liberals; 
sembla més aviat un conjunt de normes de comportament basa-
des teòricament en principis cristians; és com catecismes polí-
tics, de formació patriòtica. 
Hem vis·t abans que Joan Muntada era mestre de les escoles 
públiques (sessió de l'Ajuntament del 8 de gener de 1821); l'a-
gost anterior tenia ·l'escolo privada pròpia; i al novembre de 
1822 ja no signa entre els mestres que reclamen pag,ues endar-
rerides. El pas per l'ensenyament públk és curt: la interinitat 
duraria com a màxim de l'agost •de 1820 a l'octubre de 1822. Ig-
noro si retornà a ·l'escola privada que tenia; entre els noms que 
uns anys després es donaran com a mestres privats, no hi cons-
ta pas ell . Una política seguida per l'Ajuntament d'Olot va ésser 
recòrrer als mestres privats quan necessitava un interí; podria 
ser que el manifest educatiu pro-liberal, que he transcrit i que 
Muntada va publicàr, inclinés I'Ajuntamem per a contractar-lo 
després. Seria una prova més de l'interés dels oliberals olotins 
per transformar l'ensenyament heretat de finals del segle passat 
(l 'última: reestructu ració s'havia fet enrtre 1797 i 1801). 
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NOTES: 
1- GRABULOSA, Ramon: Olot, els homes i la ciu1at. Biblioteca Selecta, n.0 
422, Bar,¡~elona, 1969, ¡>. 150. 
2~ id. id. ¡>. 148. 
3- Per consultar els llibres d'actes de les sessions de I 'Ajun~ament n'hi ha 
prou en bUJscar la sessió de la data oonly"al.ad:a; tots aquests llibres així 
com els altres do.cUtments esmentats en ·el present treball pooom trob-ar-
se a l'Arxiu Històric Miunici:p.al d'Olot. 
+- RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Sandalio: Tres modeles psicopedagógicos a 
principios del siglo XIX, a EDUCADORES revista de la F.E.R.E. Madrid, 
año· XXII, nr.0 108, mayo-junrio 1980, pp. 339-362. 
5- Lligall: Jnstrucción Pública ,1822-1877. 
6- Ll igall : lnstruccióm Pública, 1700-1853. 
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